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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты 
муниципальной молодежной политики на примере Белгородского района. 
Проанализирован понятийный аппарат молодежи. Также проанализированы 
программы, которые реализованы в Белгородском районе в сфере
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молодёжной политики. Были выявлены проблемы и пути решения этих 
проблем в сфере молодежной политики.
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политика муниципального образования.
FORMATION OF EFFECTIVE YOUTH POLICY IN THE 
BELGOROD DISTRICT OF THE BELGOROD REGION
Annotation. This article discusses the main aspects o f the municipal youth 
policy on the example o f the Belgorod region. Analyzed the conceptual apparatus 
of youth. Also analyzed programs that are implemented in the Belgorod region in 
the field o f youth policy. Problems and ways to solve these problems in the field o f 
youth policy were identified.
Keywords: youth, youth policy, youth policy o f the municipality.
На сегодняшний день вопросы регулирования молодежной политики 
занимают важное место как в деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, так и в научных работах, которые, в 
свою очередь, пытаются представить молодежную политику, как важнейший 
процесс, способствующий формированию полноценной развитой личности.
Молодежь -  наиболее динамично развивающаяся категория населения, 
которая активно приспосабливается к новым условиям жизни. От 
позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия 
молодежи зависит успех проводимых преобразований в муниципальном 
образовании, регионе и стране в целом. Именно поэтому такое большое 
внимание уделяется формированию и реализации молодежной политики [1].
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В качестве примера эффективного управления молодежной политикой 
на уровне муниципального образования, рассмотрим Белгородский район 
Белгородской области.
Белгородский район является административно-территориальной 
единицей Белгородской области, насчитывающей более 1 млн. человек, 
среди которых около 22% приходится на молодежь [2].
В Белгородском районе деятельность в сфере молодёжной политики 
осуществляется по следующим направлениям: поддержка деятельности 
молодежных общественных организаций, объединений и клубов (различное 
финансирование, поддержка кадровыми и организационными ресурсами); 
выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи в 
Белгородском районе (на основе проведения различных конкурсов, 
школьных и студенческих олимпиад).
Основными направлениями реализации молодежных программ и 
проектов в Белгородском районе являются [2]:
- поддержка талантливой молодежи (материальная и нематериальная); 
развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- развитие студенческого самоуправления; поддержка и развитие 
студенческих отрядов; гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- международное молодежное сотрудничество; оказание содействия 
трудовой занятости молодежи, поддержка молодежных 
предпринимательских инициатив и деятельности студенческих отрядов.
На сегодняшний день действуют несколько программ для молодежи
[2]:
1. Создание молодежной информационной площадки для молодых 
журналистов. Данная программа подразумевает выпуск журналов различной 
тематики в Белгородском районе.
2. Создание общественных объединений на территории Белгородского 
района «Совет молодых специалистов». Главная цель данной программы -
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создать более десяти Советов молодых специалистов на базе различных 
организаций и предприятий Белгородского района.
3. Внедрение интеллектуальных игр в молодежную среду 
Белгородского района. Г лавной целью данной программы являлось создание 
различных интеллектуальных турниров, соревнований для молодежи 
Белгородского района.
Также действует программа «Жилье», где молодым семьям государство 
обеспечивает новым жильем. Так, в 2017 году стартовал новый проект 
«Новая жизнь», основанная на программе «Жилье». Основная идея проекта -  
обеспечение жильем молодых специалистов и их семей по доступной цене и 
на льготных условиях [2].
Проблемами в реализации молодежной политики в Белгородском 
районе являются:
1. недостаточная вовлеченность молодежи в реализацию
молодежных проектов Белгородского района. На наш взгляд причин низкой 
вовлеченности молодежи в реализацию молодежных проектов Белгородского 
района множество: низкая мотивация в участии, безразличное отношение к 
общественной жизни, нежелание внести вклад в развитие района;
2. недостаточная развитость социального партнерства в сфере
молодежной политики Белгородского района. К сожалению, на сегодняшний 
день в Белгородском районе не задействованы программы по
трудоустройству молодежи среди студентов учебных заведений, что таит в 
себе еще большую проблему -  безработицу среды молодых людей.
Для того, чтобы устранить выявленные проблемы, необходимо:
1. проводить опросы и выявлять потребности молодежи, а на основе 
данных ответов, необходимо разрабатывать различные молодежные проекты, 
которые будут гораздо эффективнее;
2. привлекать работодателей Белгородского района для
трудоустройства молодежи, также возможно создать сезонный источник
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заработка для молодежи (особенно важным это будет для студентов и 
школьников старших классов);
3. для большей вовлеченности молодежи в организацию 
общественной жизни Белгородского района необходимо материальное и 
нематериальное стимулирование. Так, например, для победителей олимпиад 
и различных конкурсов, необходимо предоставить денежное вознаграждение 
(или повышенная стипендия) или какой-либо ценный подарок.
Таким образом, в Белгородском районе реализуется достаточно много 
программ и проектов для молодежи, а также различные молодежные 
объединения, которые способствуют формированию эффективной 
молодежной политики, но необходимо уделять большее внимание 
талантливой и одаренной молодежи, поддерживать студенческие отряды и 
содействовать занятости молодежи. Этому способствует устранение 
определенных нами в статье проблем, которые мы предполагаем 
регулировать с помощью привлечения работодателей Белгородского района 
к трудоустройству молодёжи, увеличение материального или 
нематериального стимулирования и т.д.
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Аннотация. В статье рассмотрены механизмы поддержки 
территориального общественного самоуправления в условиях городской 
среды, основанные на программно-целевом подходе и технологиях 
проектного управления, проанализированы итоги деятельности органов 
ТОС г. Белгорода.
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